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Nagy történeti tragédia Shaksperetol.
DEBREGZENI S Z Í N H Á Z
Szerdán, április 29-kén 1874.
a d a t i k :
i
KIRÁLY.
Tragödia 5 felvonásban. — Irta Shakspere, fordította Vajda Péter.
(Rendező: Rónai.)
VI. Eduar, Anglia királya —  —
StSTisfi
Ciarensi herczeg, Edoard király testvére 
Glosteri herczeg, később III. Rifehard király 
Henrik, Richmondi gróf, később VII. Henrik király 










S x e mé i v z e t t
Dósa. Tirrel — — — — Körösi.
Törökné. Brankenbouri, a Tower parancsnoka — — Marosi.
Rónai Mari. Londoni lord mayor — — — Boránd.
Barálosi. Blumt — — — - Nagy.
Rónai. i
g l f k ]  orgyilkos “
— Tóth Soma.
Mándoki. — — Szabó J.
Bartha. Erzsébet királyné — — — Balázsi Ilka.
Takács. A ciarensi herczeg kis fia — — Égeni Jolán.
Hajnal. Margit herczegné — — — Lukácsiné.
Bajor. Yorki herczegnő — — — Foltényiné.
Hegedős. Lady Anna — — — — Rónainé.
Szathraári Júlia. 1  —ső )  — — — — Szabó D.
Zöldi. 2 -ik f követ — — — — Marosi.
ChoYán. \[ 3 -ik ) — — — — Szentkuti.
Sándori.
Mustó. Szellemek. Katonák. — Történethely Anglia.
HeluáraHt Alsó és közép páholy 4frt. 50 kr. Családi páholy 7 frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék Mfrt Földszinti zártszék 70 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat kr. 
Deákjegy 40 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermekjegy 30 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
D«bf*OMn 1874. Nyomatott a rtro* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(figm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
